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Izvod: Seme uljane repice je visoko vredna sirovina u uljarskoj i prehrambenoj industriji.
Osnovni ciljevi oplemenjivanja jesu ulje kao proizvod sa najve}om komercijalnom vredno{}u,
njegov kvalitet i visina prinosa. Da bi se ispitala vrednost sorti i hibrida ozime i jare uljane repice
izvr{eno je njihovo testiranje u razli~itim lokalitetima. Utvr|en je zna~ajan uticaj spolja{nje
sredine na prinos semena.
Klju~ne re~i: prinos semena, sadr`aj proteina, sadr`aj ulja, uljana repica
Uvod
Biljna ulja predstavljaju visokovredan po -
ljo privredni proizvod. Koriste se kao rafi ni -
sana jestiva ulja, ali i kao sirovine u indus triji i 
za proizvodnju bio-goriva. Potra`nja za bilj -
nim uljima u svetskim razmerama bele`i
stalan porast. Na svetskom tr`i{tu dominira
sojino ulje, zatim ulje uljane repice i ulje
suncokreta. Najve}u proizvodnju od svih
uljanih biljaka u Evropi ima uljana repica.
Naj~e{}e se gaji njena ozima forma na ukup -
noj povr{ini od 8,2 miliona ha. Najve}i deo
proizvodnje je u okviru zemalja ~lanica EU
(6,5 miliona ha i 18,3 miliona t semena), a
najve}i potencijal za dalje pove}anje proiz -
vod nje uljane repice nalazi se u Isto~noj
Evropi.
Povr{ine pod uljanom repicom (zajedno
sa drugim uljanim Bras sica vrstama, npr.
sla~ice) jesu oko 30,2 miliona ha, sa tre nut -
nom proizvodnjom od 50 miliona ha. Najve}i 
svetski proizvo|a~i su Kina (7,1 milion ha u
2007), Indija (6,6 miliona ha uglavnom
sla~ice), Kanada (5,8 miliona ha), Francuska
(1,6 miliona ha), Nema~ka (1,5 miliona ha) i
Australija (1,1 milion ha). Ostale zemlje sa
zna~ajnom proizvodnjom od preko 1 milion
ha jesu Ukrajina, Poljska, Velika Britanija,
Rusija, SAD i Pa ki stan (FAOSTAT 2007,
http://faostat.fao.org).
Gotovo je sva proizvedena uljana repica u 
Evropi od sortimenta bez eruka kiseline, sa
niskim sadr`ajem glukozinolata (00 tip,
odnosno ca no la tip kvaliteta). Mala koli~ina
repice sa visokim sadr`ajem eruka kiseline
(HEAR, tzv. ‘‘tradicionalna uljana repica’’) jo{ se 
gaji u Evropi za industrijsku preradu. Ulje
uljane repice koje je bez eruka kiseline ideal -
no je i kao jestivo ulje i kao biogorivo, {to su
dva dominantna tr`i{ta biljnih ulja. Zbog ovo -
ga je u poslednjoj dekadi do{lo do naglog
pove}anja proizvodnje uljane repice. Zrelo
seme uljane repice sadr`i izme|u 40 % i 50 %
ulja. Ulje sorti 00 - kvaliteta sadr`i najve}im
delom oleinsku kiselinu. Sa maksimalnim
sadr ̀ ajem od 5 % zasi}enih, 60 % mono ne za -
si }enih i 35 % polinezasi}enih masnih kise li -
na (Zarhloul et al. 2006), ono odgovara zah -
te vima nutricionista za 2:1 odnosom mono -
nezasi}ene : polinezasi}ene masne kiseline.
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Sa~ma koja ostaje nakon ekstrakcije sadr -
`i proteine visokog kvaliteta, koji mogu da se
koriste u ishrani doma}ih `ivotinja, ali i
izvestan procenat antinutritivnih supstanci,
kao {to su glukozinolati. Sastav amino ki -
selina je takav da se proteini iz uljane repice
mogu koristiti i u ishrani ljudi i doma}ih
`ivotinja (Marjanovi}-Jeromela et al. 2008a).
Pove}an sadr`aj proteina je pozitivno
svojstvo za kvalitet sa~me, ali je ulje i dalje
komponenta semena sa najve}om komer ci -
jalnom vredno{}u. Oplemenjivanje na po -
bolj {an kvalitet sa~me, odnosno smanjenje
antinutritivnih komponenata, ne sme biti
pra }eno padom sadr`aja ulja, njegovog kvali -
te ta ili prinosa semena i ulja, {to su glavni
ciljevi u oplemenjivanje uljane repice. Na`a -
lost, kompletna geneti~ka osnova i deter mi -
ni sanje sadr`aja ulja u semenu u kompleks -
nom poliploidu kakav je B. napus obja{njena
je samo delimi~no. Delourme et al. (2006) su
identifikovali homeologne genomske regi o -
ne koji uti~u na sadr`aj ulja i identifikovali
nove alele. Ovakva istra`ivanja prate opleme -
nji vanje visokouljanih sorti u modernim
pravcima oplemenjivanja.
Klju~ni rezultati u oplemenjivanju uljane
repice u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
Novi Sad ilustrovani su rezultatima sorti men -
ta ozime uljane repice oplemenjenim za odr -
`ivu i visokoprinosnu proizvodnji kvali tetnog 
biljnog ulja.
Uslovi za gajenje uljane repice u Srbiji
detaljno su analizirani u radu Marinkovi} i
sar. (2009). Pove}ano interesovanje za gaje -
njem uljane repice u Srbiji nala`e dalje ispi ti -
vanje uticaja pojedinih komponenata varija -
bilnosti na prinos semena, ulja i proteina. Cilj 
ovog rada je bilo ispitivanje sorata uljane
repice stvorenih u Institutu za ratarstvo i po -
vr tarstvo Novi Sad u razli~itim uslovima spo -
lja{nje sredine, tj. pri razli~itim klimatskim i
edafskim uslovima i agrotehni~kim merama.
Materijal i metode rada
Eksperimentalni materijal je obuhvatio
sortu Bana}anka, koja je stan dard za sorte
ozime uljane repice u Komisiji za priznavanje
sorti uljanih biljaka, zatim registovane ozime
sorte (Slavica, Nena, Kata, Branka, Zlatna,
Nevena, Jasna) i jare (Jovana, Mira) u Srbiji,
kao i hibridne sorte u postupku registracije
(NS-H-1, NS-H-2, NS-H-3). Analiziran je pri -
nos semena, sadr`aj ulja i proteina kod 13
sorti uljane repice iz selekcionog programa
Odeljenja za uljane kulture Instituta za ratar -
stvo i povrtarstvo Novi Sad. Ova istra`ivanja
predstavljaju deo kontinuiranog rada na
ispitivanju sorata uljane repice u na{im agro -
ekolo{kim uslovima i izvedena su na ogled -
nim poljima Instituta za ratarstvo i povrtar -
stvo na Rimskim [an~evima i u DP “Agroin sti -
tut” Sombor na zemlji{tu tipa ~ernozem.
Ogled je postavljen po slu~ajnom blok siste -
mu u tri ponavljanja. Setva je obavljena ma -
{in ski u prvoj polovini septembra 2008. na
me|uredni razmak 25 cm, a razmak unutar
reda od 5 cm dobijen je prore|ivanjem u fazi
F4-F5. Veli~ina ogledne parcele je 5 m2.
Tokom vegetacije primenjena je uobi~ajena
agrotehnika za ovu kulturu, a `etva je izvr -
{ena u optimalnom roku u Somboru, dok je
na lokalitetu Rimski [an~evi kasnila zbog
obilnih i u~estalih padavina. U radu je pri ka -
zan deo rezultata ovih mikro-ogleda izve de -
nih tokom 2008-2009.
Sadr`aj ulja odre|en je NMR metodom, a
sadr`aj proteina klasi~nom mikro metodom
po Kjeldahl-u, u Hemijskoj laboratoriji Ode -
ljenja za uljane kulture Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad.
Podaci su obra|eni analizom varijanse
(Had`ivukovi} 1973). Prikazane su vrednosti
za svaki genotip za prinos semena, sadr`aj
ulja i proteina u semenu u pojedina~nim
lokalitetima. Osim na prethodno navedenim
lokalitetima ogledi su izvedeni i na drugim
parcelama na Rimskim [an~evima i u Som -
boru, kao i u Karavukovu, Lugav~ini i Novom
Selu (Semberija). Ovi podaci nisu statisti~ki
obra|ivani, s obzirom da broj ponavljanja
nije dovoljan, ali su prikazani kao ilustracija
uticaja spolja{nje sredine na prinos semena i
sadr`aj ulja.
Rezultati i diskusija
Pri tuma~enju rezultata razdvojene su
ozime i jare sorte. U lokalitetu Sombor naj -
ve}i prinos semena imala je sorta Jasna
(4.130 kg ha-1) Ova sorta imala je najve}i
prinos u pore|enju sa ostalim ispitivanim
linijama i na lokalitetu Rimski [an~evi (3.022
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kg ha-1). Najmanji prinos imala je sorta Kata
na lokalitetu Rimski [an~evi (2.378 kg ha-1),
kao i na lokalitetu Sombor (2.850 kg ha-1).
Kod jarih sorti prinos je bio od 1.245 kg ha-1
kod sorte Mira na lokalitetu Rimski [an~evi,
do 2.270 kg ha-1 kod iste sorte na lokalitetu
Sombor. Sorta Jovana je varirala manje po
visini prinosa i na lokalitetu Rimski [an~evi je 
ostvarila 1.356 kg ha-1, a na lokalitetu Som -
bor 2.270 kg ha-1.
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Tab. 1. Prinos, sadr`aj ulja i sadr`aj proteina na lokalitetima R. [an~evi i Sombor u 2008-2009.
Tab. 1. Yield, con tent of oil and pro tein at R. [an~evi and Sombor sites in 2008-2009
Na osnovu LSD vrednosti uo~avaju se
grupe genotipova sli~nog, visokog prinosa, s
tim {to je razlika zna~ajnija na lokalitetu Som -
bor. Za sve genotipove je izra`ena i razlika
izme|u ovih lokaliteta, odnosno prinos u
Somboru je zna~ajno vi{i u odnosu na loka -
litet Rimski [an~evi (Tab. 1). Rezultati ogleda
izvedenog 2007-2008. navedeni u radu Mar -
ja novi}-Jeromela i sar. (2009) na ovim loka -
litetima imaju obrnutu tendenciju, tj. prinosi
su ve}i na lokalitetu Rimski [an~evi nego u
Somboru, a pojedina~ne i prose~ne vred no -
sti prinosa su tako|e zna~ajno ve}e u toj
vegetacionoj sezoni. Sve ozime sorte su imale 
prinos ve}i od 4 t/ha, a pet sorti i preko 5 t
ha-1 (npr. u Somboru NS-H-1 je ostvarila 5,20
t ha-1, na Rimskim [an~evima NS-H-1 je ostva -
rila 5,86 t ha-1, a sorta Slavica 5,40 t ha-1).
Jednaka pravilnost se uo~ava i kod jarih sorti,
tako da je razlika u prinosu na Rimskim [an -
~e vima ve}a od 1,5 t ha-1 izme|u ove dve
vegetacione sezone. Sorte Jovana i Mira os -
tva rile su prinos od 3,08 t ha-1. Ovakav pad
prinosa u vegetacionoj sezoni 2008-2009.
posledica je izuzetno nepovoljnih klimatskih
prilika: su{e tokom jeseni, niskih tempe ra -
tura i golomrazica tokom januara, su{e u






Oil con tent (%)
Sadr`aj proteina
Pro tein con tent (%)
R. [an~evi Sombor R. [an~evi Sombor R. [an~evi Sombor
Bana}anka 2444 3820 41,78 40,15 21,55 20,92
Slavica 2500 3720 42,26 41,61 21,03 21,29
Nena 2633 3680 42,25 43,86 21,30 21,50
Kata 2378 2850 43,07 43,56 20,31 21,17
Branka 2445 3280 41,30 41,62 20,27 20,10
Zlatna 2435 3950 42,27 40,88 20,27 21,04
Nevena 2544 3030 42,79 42,56 20,97 21,76
jasna 3022 4130 42,57 43,58 20,42 20,86
NS - H - 1 2389 3120 41,43 40,99 22,38 23,36
NS - H - 2 2522 3520 40,97 38,21 21,64 21,97
NS - H - 3 2578 3850 40,97 39,90 22,73 23,33
Prosek
Av er age
2534 3540 41,97 41,54 21,17 21,57
3037 41,75 21,37
LSD
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
Genotip 124,5 166,0 1,10 1,47 0,86 1,15
Lokalitet 146,8 195,7 0,90 1,20 0,40 0,53
Interakcija G x L 293,6 319,5 1,18 1,57 2,28 3,04
Mira 1245 2270 40,63 44,48 24,25 24,09
Jovana 1356 2000 40,50 41,59 24,87 22,71
Prosek
Av er age
1300 2135 40,56 43,03 24,56 23,40
1717 41,79 23,98
Na sadr`aj ulja uti~u interakcije izme|u
ve}eg broja lokusa kvantitativnih svojstva
(QTL), kao i modifikacije koje nastaju pod
uticajem uslo va spolja{nje sredine (Nesi et al. 
2008). Sadr ̀ aj i kvalitet ulja uslovljeni su
geneti~kim poten cijalom sorte, odnosno
njegovom eks presijom u odre|enim
agroekolo{kim uslo vima. Sadr`aj ulja u
ogledu je varirao kod ozimih sorti od 38,2 %
kod linije NS-H-1 na lokalitetu Sombor do
43,86 %, kod sorte Nena tako|e na lokalitetu
Sombor (Tab. 1). Najstabilniji visok sadr`aj
ulja u oba lokaliteta imala je sorta Kata.
Sadr`aj ulja je varirao na lokalitetu Rimski
[an~evi od 40,97 % do 43,07 %. Na lokalitetu
Sombor ove razlike su jo{ izra`enije, a sadr`aj 
ulja se kretao od 38,21 % do 43,86 %. Kod
jarih sorti sadr`aj ulja je varirao od 40,50 %
kod sorte Jovana na lokalitetu Rimski [an~evi
do 44,48 % kod sorte Mira na lokalitetu
Sombor.
Uo~ljiva je razlika me|u lokalitetima za
sadr`aj ulja. Ve}ina genotipova ima ve}e vred -
nosti na lokalitetu Rimski [an~evi. Prema
Vrebalovu (1968) najve}i uticaj na sintezu
ulja imaju: klimatski faktori, temperatura vaz -
duha i koli~ina raspolo`ive vlage u zemlji{tu
u fazi nalivanja, kao i du`ina trajanja ove faze. 
Najpovoljnija temperatura za sintezu ulja je
izme|u 20 oC i 25 oC, a bolja je ni`a tem pe -
ratura. Ukoliko je temperatura vazduha iznad 
25 oC, a naro~ito 30 oC, sadr`aj ulja se zna -
~ajno smanjuje, jer je koli~ina transpiracione
vode ve}a od usvojene iz zemlje, pa usled
toga pada turgor i li{}e vene. U takvim uslo -
vima sadr`aj ulja stagnira, a sa padom tem -
per a ture i porastom vla`nosti u kasnijim faza -
ma sinteza se nastavlja. Kad temperatura vaz -
duha dostigne 40 oC pri relativnoj vlazi vaz -
duha od 90 % prestaje sinteza ulja (Vrebalov
1978).
Sadr`aj proteina varirao je u ozimom sor -
timentu od 20,27 %, kod sorti Branka i Zlatna 
na lokalitetu Rimski [an~evi do 23,36 % kod
linije NS-H-1 na lokalitetu Sombor (Tab. 1).
Linje NS-H-1, NS-H-2 i NS-H-3 odlikuju se
stabilnim, visokim sadr`ajem proteina na oba 
lokaliteta. Sadr`aj proteina je varirao na lo -
kalitetu Rimski [an~evi od 20,27 % do 22,73
%. Nizak sadr`aj proteina u vi{egodi{njim po -
nav ljanjima zabele`en je kod sorte Jasna, pod 
radnim nazivom linija NS-L-35 (Marja no -
vi}-Je romela i sar. 2007, Marjanovi}-Jeromela 
i sar. 2008b). Na lokalitetu Sombor ove raz -
like su izra`enije, a sadr`aj poteina se kretao
od 20,10 % do 23,36 %. Kod jarih sorti sadr`aj 
se kretao od 22,71 % kod sorte Jovana u Som -
boru do 24,87 % kod iste sorte u Novom
Sadu.
Sli~no sadr`aju ulja, sadr`aj proteina se
razlikuje izme|u dva lokaliteta i ne{to je ve}i
na lokalitetu Sombor. Vremenski uslovi to -
kom prole}a doveli su do brzog prolaska kroz 
fenofaze, pove}anog sadr`aja proteina a sma -
njenog sadr`aja ulja, {to se naro~ito ispoljilo
na lokalitetu Sombor.
Tab. 2. Zna~ajnost razlika izme|u lokaliteta i genotipova uljane repice i njihove interakcije za
prinos semena, sadr`aj ulja i proteina
Tab. 2. Sig nif i cance of dif fer ences be tween sites and rape seed ge no types and their in ter ac tion for
seed yield and oil and pro tein con tent
Rezultati analize varijanse prou~avanih
svojstava pokazuju razliku u njihovoj vari ja -
bilnosti. Sredina kvadrata genotipova, loka -
liteta i njihove interakcije u analizi varijanse
ukazuje na visoko zna~ajnu varijabilnost pri -
nosa semena. Sadr`aj ulja ima visoko zna ~aj -
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perioda sa olujnim vetrovima, koji je ometao
`etvu, izazvao poleganje i osipanje useva pri
`etvi i gubitak prinosa, {to se posebno ispo -
ljilo na lokalitetu Rimski [an~evi.
Izvori varijacije /
Source of vari a tion
Stepeni slobode /
De grees of free dom






Pro tein con tent
Genotip / Ge no type 10 435,892** 9,2** 4,91*
Lokalitet / Site 1 16700,606** 0,1 0,60
Interakcija G x L 10 177,756** 2,7** 0,4
Gre{ka / Er ror 44 7,781 0,9 0,68
nu varijabilnost izme|u ispitivanih geno ti -
pova, kao i interakcije genotipova i lokaliteta. 
Kod sadr`aja proteina samo je genotip zna -
~ajan izvor varijacije u ovim istra`ivanjima
(Tab. 2). Rezultati za ova svojstva dobijeni u
vi{egodi{njiim ogledima (Marja novi}-Je ro -
me la i sar. 2002) tako|e ukazuju na zna ~aj -
nost lokaliteta kod variranja sadr`aja ulja.
Na osnovu tabela 3. i 4. u kojima su nave -
deni prinosi i sadr`aji ulja za pet lokaliteta,
zaklju~uje se da je postoje}i sortiment mo gu -
}e gajiti u razli~itim agroekolo{kim sredi -
nama, a da na visinu prinosa najve}i uticaj
ima blagovremeno i pravilno obavljanje agro -
tehni~kih mera, po ~emu su se ovi ogledi i
razlikovali (neobjavljeni podaci autora Marja -
novi}-Jeromela i sar). U sezoni 2009-2010
postavljen je ve}i broj multilokacijskih i agro -
tehni~kih ogleda koji su nastavak prethodnih
istra`ivanja i trebalo bi da doprinesu boljem
poznavanju osobenosti proizvodnje uljane
repice u na{em regionu.
Tab. 3. Prinos semena na razli~itim lokalitetima u 2008-2009.
Tab. 3. Seed yield at dif fer ent sites in 2008-2009
Tab. 4. Sadr`aj ulja na razli~itim lokalitetima 2008-2009.
Tab. 4. Oil con tent at dif fer ent sites in 2008-2009
Zaklju~ak
Gajenjem novosadskog sortimenta uljane 
repice dobija se kvalitetna sirovina za potre -
be uljarske i prera|iva~ke industrije.
Na osnovu rezultata ogleda izvedenih na
lokalitetima Rimski [an~evi i Sombor po vi -
sini prinosa izdvojila se novopriznata ozima
sorta Jasna, po sadr`aju ulja ozima sorta Kata, 
a po sadr`aju proteina ozimi hibrid NS-H-3.
Jare sorte imaju ni`i prinos semena od
ozimih, prose~an sadr`aj ulja se ne razlikuje
zna~ajno, a sadr`aj proteina je vi{i.




Novi Sad Sombor Karavukovo Lugav~ina N. Selo
Prosek
Av er age
Bana}anka 2620 4250 3381 2857 3406 3302
Slavica 2750 4182 3829 3378 3148 3457
Nena 2150 3875 3110 3817 3238
Kata 2390 3625 3664 3547 3315 3308
Branka 2650 4487 3554 3614 3606 3582
Zlatna 2820 3710 3194 3241
Nevena 2460 3590 3025
Jasna 2200 4221 3210




Novi Sad Sombor Karavukovo Lugav~ina N. Selo
Prosek
Av er age
Bana}anka 41,66 44,11 46,20 45,93 42,59 44,10
Slavica 41,92 44,73 46,70 47,41 46,75 45,50
Nena 43,09 45,20 48,42 47,49 46,05
Kata 39,95 45,68 47,91 46,79 43,42 44,75
Branka 39,18 45,27 46,54 47,79 40,19 43,79
Zlatna 41,11 44,63 46,36 44,03
Nevena 43,93 48,79 46,36
Jasna 41,82 45,92 43,87
Prosek / Av er age 41,58 45,0 46,62 47,22 43,24
Jovana 39,62 45,91
Rezultati multilokacijskih ogleda potvr -
|uju razlike usled uticaja spolja{nje sredine,
odnosno lokaliteta i primene agrotehnike.
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Ef fect of en vi ron ment on rape seed (Bras sica napus L.) yield
Ana Marjanovi}-Jeromela, Radovan Marinkovi}, Dragana Miladinovi}, 
Fedor Miladinovi}, Zorica Jestrovi}, Vasa Stoj{in, Vladi mir Mikli~
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Rape seed seed is highly valu able raw ma te rial in oil and food in dus try. The main
goals of rape seed breed ing are oil as the prod uct with the high est com mer cial value, oil qual ity, 
and yield. Dif fer ent win ter and spring rape seed cultivars and hy brids were tested at dif fer ent
lo ca tions in or der to test their value. The en vi ron ment had sig nif i cant ef fect on seed yield.
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